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Abstrak 
 
Dalam perusahaan manufaktur, persediaan bahan baku merupakan hal yang 
sangat penting untuk diperhatikan. Persediaan yang tidak dikontrol dengan baik akan 
mengganggu kelancaran proses produksi, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat 
penjualan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya suatu sistem persediaan yang dapat 
mengatur persediaan, sehingga persediaan dapat terkontrol dengan baik. 
 PT. Aneka Warrna Semesta merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dalam industri manufaktur, yang memproduksi plastik, seperti shopping bag. 
Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah belum adanya suatu metode untuk 
memperkirakan tingkat permintaan, dan belum adanya metode persediaan yang 
digunakan, sehingga menyebabkan stok persediaan di dalam perusahaan tidak terkontrol 
dengan baik. Dengan menggunakan metode peramalan Holt dan metode persediaan  
continuous review penulis bertujuan untuk mengetahui perkiraan tingkat permintaan,dan 
mendapatkan titik pemesanan kembali, besar kuantitas pemesanan, dan jumlah 
persediaan pengaman yang dapat diterapkan kedalam perusahaan. 
Dengan adanya penyusunan skripsi ini, maka perusahaan dapat menentuka 
tingkat persediaan yang diperlukan sesuai dengan perkiraan permintaan. Dan dengan 
adanya perancangan sistem persediaan yang mendukung proses perhitungan persediaan 
perusahaan dapat terbantu dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik dan 
cepat. 
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